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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengakuan
pendapatan kredit sebelum dan sesudah pemberlakuan Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia (PAPI revisi 2008) pada PT. Bank Aceh. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative
research) dan sifat studi dalam penelitian ini adalah deskriptif (descriptive study).
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
kepada pihak terkait pada PT. Bank Aceh dan data sekunder diperoleh dari pusat
referensi pada PT. Bank Aceh. Metode analisis yang digunakkan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima perbedaan
pengakuan pendapatan kredit sebelum dan sesudah pemberlakuan Pedoman
Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI revisi 2008) pada PT. Bank Aceh, yang
terdiri dari: pengakuan awal kredit, pengakuan pendapatan provisi kredit,
pengakuan pendapatan bunga kredit, pembentukkan biaya atas penurunan kualitas
kredit, dan pengakuan pedapatan dari kredit yang dihapusbukukan.
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